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El parany d’Algèria
Antoni Segura i Mas*
A començament de la dècada delssetanta, gran part de l’esquerra
europea veia Algèria com el mirall de les
virtuts revolucionàries i progressistes.
Un país que havia patit una llarga i cruen-
ta guerra d’alliberament fins assolir la
independència (1962); que havia lluitat
contra el subdesenvolupament i que
amb l’adopció del socialisme aconse-
guia guanys creixents en escolarització
i educació, sanitat i nivell de vida, i que,
sota el lideratge de Bumedian, s’havia
convertit en guia del Moviment de Paï-
sos No Alineats i en santuari de tots els
moviments revolucionaris i nacionalis-
tes d’esquerres d’arreu del món (inclo-
sos els Black Panthers, l’IRA, l’ETA i el
MPAIAC de Antonio Cubillo).
En aquells moments, hom no feia
esment de la violència del règim (en ple-
na guerra d’alliberament, l’estiu del 1956,
començava una guerra dins de la gue-
rra entre l’FLN i el Moviment Nacional
Algerià de Messali Hadj amb un balanç
de 10.000 morts i 25.000 ferits; després
de la independència, es va recórrer
sovint a la violència i a l’ús de la força
per acabar amb qualsevol dissidència
política); ni del paper de l’Exèrcit, a les
ordres de Bumedian, en l’elecció de Ben
Bella com a president de la nova repú-
blica; ni de la defenestració de Ben Bella
pel mateix Bumedian tres anys més tard;
ni del paper reservat a l’Exèrcit en la
Constitució de 19761, la primera que es
redactava després de la suspensió de
1963!; ni de la manca de llibertats i els
excessos del partit únic; ni de la utilit-
zació partidista i reaccionària que es feia
de l’islam per tal de legitimar un règim
que, el 1974, era titllat d’herètic per la
principal figura religiosa del país, el xeic
Abdelatif Soltani. I, tanmateix, l’exclu-
sió política, ideològica, cultural i religio-
sa i la política econòmica, ineficaç i
socialment injusta, van afavorir la corrup-
ció entre les elits de l’administració de
l’Estat, de l’FLN, i de l’Exèrcit i el des-
contentament d’una gran part de la
població que se sentia bandejada dels
beneficis de la “modernitat”. Per tot un
sector d’opinió europea, bocabadat pel
miratge algerià, la sorpresa saltà a les
eleccions municipals del juny de 1990 i
a la primera volta de les legislatives del
desembre de 1991, quan els islamistes
del FIS es van fer amb la majoria de ciu-
tats importants i amb gairebé la majo-
ria absoluta del Parlament. Tanmateix,
els mals del país venien de molt abans.
A la mort de Bumedian (1978), Chadli
Benjedid heretà un país corcat per la ine-
ficàcia de l’administració i de les grans
unitats productives i per la prepotència
d’una nomenclatura que havia posat l’Es-
tat i els recursos del país al seu servei
exclusiu. Com a l’Europa de l’Est, eren
els corol·laris inevitables del sistema de
partit únic, d’una planificació abusiva i
de la manca de llibertats (inclosa la de
mercat). Excepció feta de les exporta-
cions d’hidrocarburs, feia anys que els
miracles estadístics donaven compte
d’un benestar que només atenyia a l’en-
torn del règim i a unes febles classes mit-
janes, mentre la gran majoria patia les
conseqüències de la precarització i el
progressiu deteriorament del nivell de
vida. 
A la dècada dels vuitanta, el fort crei-
xement demogràfic (el reaccionari Codi
de Família aprovat el 1984 no fou pre-
cisament un fre) i l’emigració del camp
a les ciutats a la recerca d’una feina ine-
xistent van fer la situació insostenible.
Al mateix temps, l’entrada dels països
europeus mediterranis a la UE obligava
els països magribins a sumar iniciatives
per mantenir la competitivitat de les
seves exportacions: per Algèria resulta-
va vital la construcció d’un gasoducte
que, a través del Marroc, comuniqués
els jaciments algerians amb els mercats
europeus. Per tal de restablir les rela-
cions diplomàtiques amb el Marroc, calia
canviar, radicalment, els plantejaments
respecte al conflicte del Sàhara Occi-
dental, que s’havia convertit en referent
ideològic fonamental pel sector més dur
de l’Exèrcit. En aquest context i amb el
rerefons de la crisi del comunisme a
l’Europa de l’Est, Chadli Benjedid
impulsà una tímida reforma política (es
va alliberar els presos polítics però no
es van legalitzar les organitzacions polí-
tiques) i econòmica i inicià un procés
d’aproximació al Marroc, que culminà
amb el restabliment de relacions
diplomàtiques amb Rabat (maig de
1988), l’acceptació pel Marroc i el Fren-
te Polisario del pla de Pau de Nacions
Unides (1988 i alto el foc el 1991) i la sig-
natura del Tractat de la Unió del Magrib
Àrab (febrer de 1989).
La política reformista de Benjedid resul-
tava insuficient per guarir els mals que
patia l’economia i la societat algerianes
i irritava profundament els sectors més
immobilistes de l’FLN, de la UGTA i de
l’Exèrcit, que la consideraven una traï-
ció a la revolució de Bumedian i un atac
frontal a llurs privilegis. D’altra banda,
un sector de l’Exèrcit interpretava el
distanciament respecte al conflicte del
Sàhara Occidental com una claudicació
enfront de la política expansionista del
Marroc. El 1988, tots aquests sectors
impulsaren un fort moviment d’oposició
a la política de Bumedian. L’octubre d’a-
quell any, la revolta se’ls escapà de les
mans i hom va percebre, per primera
vegada, la desastrosa situació econò-
mica (en absència d’una economia i una
tradició de mercat la reforma havia
desenvolupat el contraban i el mercat
negre), el descontentament que niava
en la població i la força de l’islamisme,
que s’alimentava amb el malestar
social i substituïa a l’Estat en els barris
perifèrics de les grans ciutats: hom va
recuperar l’espai social de la mesquita
i bastí escoles coràniques, centres assis-
tencials i d’acollida, petits mercats, etc.
per satisfer les necessitats bàsiques dels
més desvalguts.
Els aldarulls de 1988, que se salda-
ren amb una dura intervenció de l’Exèr-
cit (600 morts), marquen un tombant i
constitueixen el primer gran pols entre
les Forces Armades i la burocràcia de
l’Estat, que veuen qüestionats llurs
privilegis i pràctiques més usuals
(corrupció, xarxes il.legals de distribu-
ció, contraban, etc.), i la majoria de la
població, desencisada i desesperada.
Després dels aldarulls, la situació es
precipita: reelecció de Benjedid com a
president (desembre de 1988); aprova-
ció en referèndum de la nova Consti-
tució (febrer de 1989), que inclou el
dret a la creació “d’associacions de
caràcter polític”; formació (març de
1989) i legalització (setembre de 1989)
del FIS, que avala la decidida voluntat
de Benjedid d’impulsar un procés de
transició a la democràcia; divisió en
l’FLN (congrés de novembre de 1989)
entre els partidaris de la reforma i els
qui s’hi oposen. S’arriba així a les elec-
cions municipals de juny de 1990 on el
FIS obté una victòria aclaparadora, que
aprofita per fer un segon pols al Govern,
Alguns analistes creuen que
la guerra civil pot
perllongar-se
indefinidament davant la
impossibilitat que cap dels
contendents obtingui una
victòria prou clara
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vaga general i manifestacions (maig-
juny de 1991) a totes les ciutats de més
de 100.000 habitants per tal de forçar
el Govern a celebrar eleccions legisla-
tives. En els enfrontaments amb la
policia es produeixen 17 morts i l’Exèr-
cit es fa càrrec de l’ordre públic. Els
principals dirigents del FIS (Abassi
Madani, Ali Belhadj) són empresonats
i acusats de “conspiració armada con-
tra la seguretat de l’Estat”, però, al
mateix temps, el nou primer ministre,
Sid Ahmed Gozali, pacta les condicions
per celebrar eleccions legislatives a la
fi de l’any. 
El 26 de desembre de 1991, malgrat la
important davallada electoral (més d’un
milió de vots) i la forta abstenció (el 41%)2,
el FIS obté una victòria aclaparadora en
fer-se amb 188 escons a la primera vol-
ta de les eleccions legislatives. És més
del que determinats sectors de l’Exèrcit
estan disposats a acceptar: l’11 de gener
de 1992, la dimissió forçada de Bendje-
did impedeix la celebració de la segona
volta electoral, es nomena un Alt Comitè
d’Estat, s’il·legalitza el FIS i es persegueix,
s’elimina i s’empresona milers de mili-
tants que desemboca en una escalada
de terrorisme-repressió. És l’inici d’una
guerra civil que s’ha cobrat milers de
víctimes i ha superat totes les cotes
d’horror possibles.
Des de 1992, la política algeriana es
debat entre quatre eixos que semblen
irreconciliables. En primer lloc, l’intent
de Zerual, president de l’Alt Comitè d’Es-
tat des del gener de 1994, de formalit-
zar una nova legalitat democràtica amb
l’exclusió del FIS i els seus dirigents. Les
eleccions municipals i departamentals
de l’octubre de 1997 completaven el
cicle electoral impulsat per Zerual i el
sector més liberal de l’Exèrcit: novem-
bre de 1995, presidencials; novembre
de 1996, reforma constitucional; juny de
1997, legislatives amb la participació de
l’oposició. El seu resultat, un sistema
formalment democràtic amb importants
mancances i limitacions, d’una gran
opacitat informativa i incapaç d’acabar
amb la violència que sacseja al país; un
Govern de coalició amb l’FLN i els isla-
mistes moderats de l’MSP (exHamàs) i
les sospites creixents de complicitat o
passivitat de l’Exèrcit en les massacres
que assolen el país. En segon lloc, el
sector de l’Exèrcit partidari d’eradicar
els islamistes del FIS per la via militar.
Compta amb un important suport civil i
hom l’identifica amb el cap de l’Estat
Major de l’Exèrcit i número dos del
règim, el general Mohamed Lamari. El
passat octubre sembla que va arribar a
un acord amb l’EIS, el braç armat del
FIS, per posar fora de combat les gue-
rrilles del GIA i acabar amb un intent de
Zerual d’arribar a algun tipus d’acord
amb els líders polítics del FIS. Es prio-
ritzaria així una pau dels militars (si
aconsegueixen imposar-se al GIA, els
bres de l’EIS serien incorporats a les
Forces Armades i participarien dels
beneficis dels hidrocarburs) i l’establi-
ment d’un règim militar-islamista en
detriment d’una pau civil dins del marc
de l’Estat de dret i democràtic. En ter-
cer lloc, se situarien els esforços d’un
sector de l’FLN i de l’oposició, espe-
cialment dels partits que varen obtenir
més vots el desembre de 1991 (FIS i
FFS), per trobar una sortida negociada
a la crisi que viu el país i reemprendre el
procés de transició interromput pel cop
d’Estat encobert de gener de 1992. Les
diferents iniciatives d’aquest sector (Pla-
taforma de Roma, gener de 1995; Cri-
da per la Pau, novembre de 1996;
Declaració en favor de la Pau i la  Recon-
ciliació, juliol de 1998) no han estat mai
escoltades per Zerual i, a vegades, la
seva presentació ha coincidit amb vio-
lentes i injustificades accions repressi-
ves del poder (el gener de 1995, el motí
a la presó de Serkadji va acabar amb un
bany de sang: 100 morts). Per últim, la
guerrilla islamista, especialment el GIA
a qui hom responsabilitza del 80% de
les accions terroristes, que pretenia,
inicialment, instaurar un Estat islàmic,
però que sembla haver entrat en un pro-
cés de fragmentació-sectarització que
condueix, inevitablement, a una violèn-
cia cega, indiscriminada i injustificable
i que sembla haver fet de la guerra i les
massacres una forma de vida. 
En definitiva, les limitacions de l’esce-
nari que dissenyen els quatre eixos
assenyalats són més que evidents i la
impossibilitat d’acabar amb la violència
és el seu resultat més tràgic. Un escenari
que tampoc dóna cap solució a la rei-
vindicació d’una identitat bereber, qües-
tió mai plantejada obertament fora dels
dos partits berebers (FFS i RCD). A la
Kabília, la recent llei d’arabització de l’en-
senyament i la creació, desafortunada
iniciativa governamental, de comitès
d’autodefensa per combatre les accions
del Grup Islàmic Armat (GIA) poden por-
tar, en qualsevol moment, a un esclat de
violència de resultats imprevisibles.
Alguns analistes creuen que la guerra
civil pot perllongar-se indefinidament
davant la impossibilitat que cap dels con-
tendents obtingui una victòria prou cla-
ra. D’una banda, les organitzacions mili-
tars-islamistes, sovint mútuament enfron-
tades, que han fet de la seva visió
distorsionada i cruenta de la jihad (gue-
rra santa) una forma de vida i d’obtenció
de recursos i que, de forma alternativa i
itinerant, controlen alguns barris i zones
del país. De l’altra, el sector dur de l’Exèr-
cit que, amb la liberalització dels hidro-
carburs i les accions brutals i indiscrimi-
nades de la guerrilla islamista, ha obtin-
gut els recursos materials i ideològics per
justificar la seva negativa a dialogar amb
el FIS, que encara gaudeix del prestigi
atorgat pels més de tres milions de vots
del desembre de 1991 (una part d’a-
quests vots són ara a l’MSP). Per últim,
la guerra s’ha convertit en un mecanis-
me de promoció social i d’acumulació
molt més interessant que el contraban
de l’època de les reformes de Benyedid:
increment d’efectius de l’Exèrcit i la poli-
cia, però, també, de les organitzacions
armades islamistes; aparició d’unitats
paramilitars i de serveis de seguretat i de
protecció; tràfic d’armament; grans nego-
cis derivats de la liberalització econòmi-
ca necessària per mantenir la guerra...
“Avui tots els combatents són presoners
de la seva pròpia guerra, doncs, d’una
banda i l’altra, les exaccions comeses
fan témer represàlies en cas de derrota”
Al capdavall, Algèria segueix exportant
hidrocarburs per un valor de dotze mil
set-cents milions de dòlars (el 95% del
valor total de les exportacions). La UE
rep el 67% de les exportacions algeria-
nes i els EUA el 17%. Són també els
principals proveïdors d’Algèria i de la UE
i els EUA arriben el 64 i el 9% de les
importacions. L’estabilització de la gue-
rra ha permès millorar els indicadors
econòmics i, a pesar de l’elevada taxa
d’atur (entorn del 30%), la inflació sem-
bla en recessió (de 1996 a 1997 va cau-
re del 19 al 10%) i el deute exterior
(33.000 milions de dòlars) controlat.
La liberalització econòmica ofereix
bones possibilitats als inversors estran-
gers (la inversió espanyola figura actual-
ment entre les tres més importants) i la
privatització de les grans empreses públi-
ques millorarà encara les perspectives i
generarà nous beneficis al preu d’abocar
a l’atur nous contingents de població. El
procés d’acumulació que s’està donant
a Algèria en el trànsit, brutal i accelerat,
d’una economia planificada a una de mer-
cat contribueix a alimentar la dinàmica
d’enfrontaments i de guerra civil. 
En aquest context, el sistema polític
de Zerual és una representació forma-
litzada d’un Estat de dret i democràtic
inexistent i l’imaginari de la democràcia
es converteix en punt de referència per
fugir d’una realitat quotidiana en la qual
s’imposa la brutalitat sense sentit dels
atemptats i les massacres indiscrimina-
des. Potser, Zerual també vol fugir d’un
escenari tan incert i per això ha anun-
ciat la seva dimissió i la celebració
d’eleccions presidencials anticipades. n
Notes
1 L’Exèrcit Nacional Popular, hereu de l’Exèrcit
d’Alliberament Nacional i escut de la Revolució, té
per missió permanent salvaguardar la independència
i la sobirania nacionals. És l’encarregat d’assegurar
la defensa de la unitat i de la integritat territorial del
país... L’Exèrcit Nacional Popular, instrument de la
Revolució, participa en el desenvolupament del país i
en la construcció del socialisme (Front de Libération
Nationale, Constitution 1976. Alger: République
Algérienne Démocratique et Populaire, 1976. Veure
un resum dels principals articles a Antoni Segura i
Mas (1997) El món Àrab actual. Barcelona:
Eumo/Universitat de Girona, pp.211-212).
2 Hi hagué també un 7% de vots en blanc. La pobla-
ció, forçada a triar entre una opció confessional i la
continuïtat de l’FLN, a qui feia responsable de tots
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